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「５ そう思う」…５点、 「４ どちらかと言えばそう思う」…４点 「３ どちらともいえない」…３点 
「２ どちらかと言えばそう思わない」…２点 「１ そう思わない」…１点 
質問 質問内容 
平均 標準偏差 
年 20 19 18 17 20 19 18 17 
Q1 教員は、この授業の到達目標をはっきりと示した 
春 4.58 4.54 4.51 4.47 0.39 0.31 0.33 0.33 




春 4.56 4.55 4.51 4.48 0.43 0.31 0.32 0.33 
秋 4.57 4.53 4.48 0.29 0.32 0.32 
Q3 教員は、シラバスに記載された内容を適切に扱った 
春 4.58 4.53 4.48 4.43 0.37 0.30 0.31 0.33 




春 4.54 4.44 4.38 4.35 0.42 0.36 0.38 0.40 




春 4.57 4.57 4.54 4.51 0.46 0.31 0.32 0.33 




春 4.44 4.49 4.44 4.40 0.50 0.33 0.35 0.36 




春 4.53 4.42 4.36 4.31 0.34 0.31 0.31 0.33 




春 4.31 4.23 4.14 4.07 0.41 0.36 0.37 0.38 
秋 4.26 4.18 4.10 0.37 0.38 0.37 
Q9 私は、この授業の到達目標を達成できた（できる） 
春 4.17 4.18 4.11 4.05 0.45 0.36 0.35 0.35 




春 4.40 4.35 0.45 0.36 




春 4.12 4.20 4.16 4.12 0.62 0.45 0.44 0.45 




春 4.47 4.42 4.39 4.35 0.42 0.36 0.35 0.36 
秋 4.45 4.40 4.35 0.34 0.36 0.35 
Q13 あなたのこの授業の出席率はどれくらいでしたか 
春 4.89 4.55 4.54 4.53 0.20 0.29 0.26 0.29 




春 3.35 3.06 2.90 2.86 0.65 0.57 0.59 0.57 
秋 3.14 3.00 2.95 0.63 0.64 0.62 
全質問合計（Q13、Q14 を除く） 
春 4.44 4.41 0.34 0.30 


















'20春 1,174 4.890 0.202 △.336 5E-196 **
'19春 1,218 4.554 0.287
'20春 1,174 3.353 0.646 △.295 1.5E-31 **
'19春 1,219 3.058 0.571
'20春 1,174 4.530 0.345 △.112 5.1E-17 **
'19春 1,219 4.418 0.305
'20春 1,174 4.536 0.420 △.092 5.3E-09 **
'19春 1,219 4.444 0.359
'20春 1,174 4.312 0.413 △.087 2.3E-08 **
'19春 1,219 4.225 0.360
'20春 1,174 4.580 0.371 △.054 5E-05 **
'19春 1,219 4.527 0.298
'20春 1,174 4.472 0.425 △.053 0.00051 **
'19春 1,219 4.419 0.356
'20春 1,174 4.398 0.452 △.049 0.00178 **
'19春 1,219 4.349 0.361
'20春 1,174 4.578 0.390 △.037 0.0053 **
'19春 1,219 4.542 0.307
'20春 1,174 4.561 0.427 △.015 0.15927
'19春 1,219 4.546 0.314
'20春 1,174 4.567 0.461 ▼.005 0.37572
'19春 1,219 4.572 0.313
'20春 1,174 4.169 0.450 ▼.012 0.24271
'19春 1,219 4.181 0.357
'20春 1,171 4.444 0.500 ▼.044 0.00592 **
'19春 1,219 4.488 0.331
'20春 1,174 4.124 0.621 ▼.080 0.00015 **



























達した授業は 3 分の 1 に過ぎません。中央値は 33.3％に止ま





修人数 50 名以上の授業でも中央値は 30％強と、13 人以上 27
人以下の場合とほとんど変わりません。 
回答率の高さと有意に相関しているのは、Q5 教員質問相談









































































 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 
Q1 教員目標明示   .727 .604 .540 .551 .605 .424 .306 .426 .513 .457 .484 .063 .119 
Q2 教員努力 .727   .606 .538 .634 .663 .445 .322 .439 .538 .499 .497 .070 .091 
Q3 教員シラバス対応 .604 .606   .508 .492 .546 .380 .273 .369 .424 .374 .422 .061 .094 
Q4 事前・事後学修指示 .540 .538 .508   .488 .501 .371 .315 .357 .408 .358 .389 .057 .212 
Q5 教員質問相談対応 .551 .634 .492 .488   .592 .376 .317 .371 .464 .432 .431 .054 .068 
Q6 教材・教具効果 .605 .663 .546 .501 .592   .445 .338 .470 .552 .539 .513 .052 .096 
Q7 授業に臨む姿勢 .424 .445 .380 .371 .376 .445   .555 .583 .537 .477 .475 .213 .228 
Q8 質問・調査努力 .306 .322 .273 .315 .317 .338 .555   .531 .444 .404 .388 .136 .247 
Q9 目標達成 .426 .439 .369 .357 .371 .470 .583 .531   .588 .566 .476 .161 .168 
Q10 学生の成長実感 .513 .538 .424 .408 .464 .552 .537 .444 .588   .673 .640 .119 .167 
Q11 興味関心の向上 .457 .499 .374 .358 .432 .539 .477 .404 .566 .673   .599 .077 .150 
Q12 有用性 .484 .497 .422 .389 .431 .513 .475 .388 .476 .640 .599   .106 .168 
Q13 出席率 .063 .070 .061 .057 .054 .052 .213 .136 .161 .119 .077 .106   .064 









  Q1 Q2 Q3 Q4 Ｑ5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 
Q1 教員目標明示   .795 .695 .628 .677 .688 .561 .461 .516 .567 .522 .574 .165 .185 
Q2 教員努力 .795   .727 .637 .732 .730 .585 .476 .524 .589 .550 .592 .179 .177 
Q3 教員シラバス対応 .695 .727   .609 .667 .675 .528 .433 .480 .531 .487 .539 .174 .161 
Q4 事前・事後学修指示 .628 .637 .609   .632 .608 .521 .512 .495 .489 .460 .502 .132 .290 
Q5 教員質問相談対応 .677 .732 .667 .632   .713 .549 .482 .491 .566 .520 .568 .177 .175 
Q6 教材・教具効果 .688 .730 .675 .608 .713   .594 .491 .544 .612 .588 .609 .163 .187 
Q7 授業に臨む姿勢 .561 .585 .528 .521 .549 .594   .683 .701 .658 .614 .612 .302 .290 
Q8 質問・調査努力 .461 .476 .433 .512 .482 .491 .683   .704 .617 .591 .553 .227 .359 
Q9 目標達成 .516 .524 .480 .495 .491 .544 .701 .704   .699 .663 .611 .251 .309 
Q10 学生の成長実感 .567 .589 .531 .489 .566 .612 .658 .617 .699   .747 .733 .244 .270 
Q11 興味関心の向上 .522 .550 .487 .460 .520 .588 .614 .591 .663 .747   .717 .190 .281 
Q12 有用性 .574 .592 .539 .502 .568 .609 .612 .553 .611 .733 .717   .245 .263 
Q13 出席率 .165 .179 .174 .132 .177 .163 .302 .227 .251 .244 .190 .245   .111 








目的変数 Q9 目標達成 Q10 学生の成長実感 Q11 興味関心の向上 
説明変数 観測値 有意性Ｐ値 観測値 有意性Ｐ値 観測値 有意性Ｐ値 
Q1 教員目標明示 0.105 0.0504   0.193 P < 0.001 ** 0.087 0.1925   
Q2 教員努力 0.185 P < 0.001 ** 0.269 P < 0.001 ** 0.291 P < 0.001 ** 
Q3 教員シラバス対応 0.093 0.0338 * -0.004 0.9041   0.061 0.2678   
Q4 事前・事後学修指示 0.050 0.1550   0.047 0.1174   -0.037 0.4032   
Q5 教員質問相談対応 0.017 0.6703   0.084 0.0110 * 0.137 0.0048 ** 
Q6 教材・教具効果 0.223 P < 0.001 ** 0.233 P < 0.001 ** 0.436 P < 0.001 ** 
定数項 1.123 0.0000 ** 0.677 0.0000 ** -0.275 0.1385   
 
ご参考： 各説明項目の偏回帰係数（2019年度秋学期） 
目的変数 Q9 目標達成 Q10 学生の成長実感 Q11 興味関心の向上 
説明変数 観測値 有意性Ｐ値 観測値 有意性Ｐ値 観測値 有意性Ｐ値 
Q1 教員目標明示 0.131 0.0274 * 0.208 P < 0.001 ** 0.066 0.3095   
Q2 教員努力 -0.003 0.9713   0.245 P < 0.001 ** 0.355 P < 0.001 ** 
Q3 教員シラバス対応 0.036 0.4906   -0.126 0.0065 ** -0.148 0.0101 * 
Q4 事前・事後学修指示 0.168 P < 0.001 ** 0.015 0.6758   -0.110 0.0106 * 
Q5 教員質問相談対応 0.050 0.3792   0.160 0.0016 ** 0.250 P < 0.001 ** 
Q6 教材・教具効果 0.431 P < 0.001 ** 0.422 P < 0.001 ** 0.707 P < 0.001 ** 
定数項 0.527 P < 0.001 ** 0.177 0.1139   -0.844 P < 0.001 ** 
教室での対面授業が行われていた昨年度の秋学期において、Q9目標達成に最も大きく寄与して
いた Q6教材・教具効果は、今回も寄与度トップであることには変わりありませんが、偏回帰係数















は全項目で上昇しながら、下方外れ値（ひげの下端）は Q4 以外の 5 項目で低下しています。
一部の授業では、対面からオンラインへの変化に十分な対応ができなかったようです。 
第３四分位数 中央値 第１四分位数 下方外れ値 4.0未満（％）
19春 4.75 4.58 4.38 3.84 4.9%
19秋 4.78 4.60 4.42 3.88 3.5%
20春 4.86 4.65 4.40 3.71 4.9%
19春 4.75 4.58 4.40 3.88 4.5%
19秋 4.77 4.60 4.42 3.89 3.3%
20春 4.88 4.65 4.37 3.62 6.3%
19春 4.71 4.57 4.39 3.89 4.3%
19秋 4.75 4.58 4.40 3.88 2.9%
20春 4.83 4.65 4.42 3.79 4.5%
19春 4.71 4.49 4.25 3.57 10.3%
19秋 4.75 4.54 4.30 3.64 8.3%
20春 4.83 4.60 4.33 3.58 6.0%
19春 4.79 4.60 4.43 3.89 4.0%
19秋 4.83 4.63 4.44 3.85 3.5%
20春 4.97 4.67 4.33 3.38 8.4%
19春 4.70 4.52 4.33 3.78 6.8%
19秋 4.74 4.55 4.33 3.73 5.1%













第３四分位数 中央値 第１四分位数 下方外れ値 4.0未満（％）
19春 4.63 4.43 4.23 3.65 7.4%
19秋 4.67 4.45 4.23 3.59 5.9%
20春 4.76 4.53 4.33 3.70 3.7%
19春 4.46 4.25 4.00 3.31 22.1%
19秋 4.53 4.27 4.00 3.21 21.6%
20春 4.57 4.30 4.00 3.14 14.7%
19春 4.42 4.18 3.98 3.33 25.4%
19秋 4.45 4.21 4.00 3.32 23.4%

















第３四分位数 中央値 第１四分位数 下方外れ値 4.0未満（％）
19春 4.60 4.37 4.15 3.49 13.7%
19秋 4.63 4.41 4.15 3.45 11.9%
20春 4.70 4.45 4.15 3.34 12.5%
19春 4.50 4.27 3.94 3.09 27.8%
19秋 4.57 4.29 3.97 3.06 25.6%
20春 4.55 4.20 3.78 2.61 31.9%
19春 4.67 4.45 4.23 3.58 9.9%
19秋 4.70 4.48 4.25 3.58 8.7%














第３四分位数 中央値 第１四分位数 下方外れ値 4.0未満（％）
19春 4.75 4.59 4.43 3.95 3.3%
19秋 4.67 4.50 4.33 3.83 4.3%
20春 5.00 5.00 4.86 4.64 0.6%
Q13出席率
 
第３四分位数 中央値 第１四分位数 下方外れ値 4.0未満（％）
19春 3.39 3.00 2.66 1.57 92.0%
19秋 3.51 3.04 2.68 1.42 87.5%


























































全学 1年 2年 3年 4年





























































全学 1年 2年 3年 4年
18秋 19春 19秋 20春
4.33 















全学 1年 2年 3年 4年















































全学 1年 2年 3年 4年
18秋 19春 19秋 20春
y = 0.710 x + 1.071 
























y = 0.372 x + 2.626 








































Q14平均学修時間 0.068 -0.059  













































全学 1年 2年 3年 4年

















全学 1年 2年 3年 4年
























































全学 1年 2年 3年 4年
18秋 19春 19秋 20春
y = 0.483 x + 2.022 









































































全学 1年 2年 3年 4年
18秋 19春 19秋 20春
目的変数 Q8 質問・調査努力 
説明変数 観測値 有意性Ｐ値 
Q4 事前・事後学修指示 0.151 P < 0.001 ** 
Q6 教材・教具効果 0.136 P < 0.001 ** 
Q5 教員質問相談対応 0.115 P < 0.001 ** 
Q1 教員目標明示 0.057 P < 0.001 ** 
Q2 教員努力 0.051 P < 0.001 ** 
Q3 教員シラバス対応 0.029 0.0175 * 


















Q14平均学修時間 0.168 -0.014  
全学での授業別集計値の平均は昨年度春学期とほとんど変わりませんが、学年別の変化を確認
してみると、1 年：昨年度春学期 4.15→今期 4.10（ｔ検定 P 値＝0.06）、2 年：同 4.20→4.18


























3.98 4.00 4.00 
3.89 












全学 1年 2年 3年 4年
18秋 19春 19秋 20春















全学 1年 2年 3年 4年























Q14平均学修時間 0.150 0.017  
前回までの結果と比べて、かなり大きな低下が見られます。科目の内容の面白さを認識するよ
りも先に学びにくさが強く感じられてしまい、両者がないまぜになっているのかもしれません。
1 年の低下は顕著で、平均値は昨年度春学期（現 2 年の 1 年時）の 4.10 から 3.94 に落ち込んで
います。今後の学修に向けた意欲にも影響が懸念されます。高相関で結ばれる Q10 の質問文にあ
る「気づき、新しい見方、自分の成長」に主眼を置いた指導で巻き返しを図りましょう。他方、低
下幅が小さいのは 3 年です。Q9 で推測したのと同じ理由によるのかと思われます。4 年は平均値
こそ低下（4.23→4.15）していますが、中央値はほとんど変わらず、箱の上端は高まりました。 
y = 0.812 x + 0.954 


























y = 0.685 x + 1.543 











































全学 1年 2年 3年 4年





























































全学 1年 2年 3年 4年



















全学 1年 2年 3年 4年
18秋 19春 19秋 20春
y = 0.518 x + 2.312 











































































全学 1年 2年 3年 4年




y = 0.10 x + 3.84 




















科目区分 授業数 実施数 実施率
01 Ⅰ類（学びの窓口） 301 18 18 100.0%
04 Ⅰ類（社会創造型） 304 74 74 100.0%
10 人間学部共通 310 1 1 100.0%
13 心理社会学部共通 313 15 15 100.0%
15 公共政策学科 317 2 2 100.0%
19 社会共生学部共通 319 3 3 100.0%
20 第Ⅱ類科目（学部共通） 320 1 1 100.0%
05 Ⅰ類（探究実証型） 305 123 121 98.4%
11 人間科学科 311 56 54 96.4%
15 歴史学科 315 111 107 96.4%
08 人間環境学科 308 24 23 95.8%
12 臨床心理学科 312 50 47 94.0%
14 人文学科・日本文学科 314 106 99 93.4%
21 第Ⅲ類科目 321 42 39 92.9%
06 仏教学科 306 139 129 92.8%
18 地域創生学科 318 114 102 89.5%
09 教育人間学科 309 49 43 87.8%
16 表現文化学科 316 128 112 87.5%
07 社会福祉学科 307 86 74 86.0%
02 Ⅰ類（学びの技法） 302 127 107 84.3%
03 Ⅰ類（留学生科目） 303 5 3 60.0%
計 1274 1174 92.2%
852
■大学院69科目
科目区分 授業数 実施数 実施率
02 院社会福祉学専攻（修士） 305 3 3 100.0%
07 院比較文化専攻（修士・博士） 307 4 4 100.0%
01 院史学専攻（修士・博士） 302 11 9 81.8%
08 院仏教学専攻（修士・博士） 301 31 21 67.7%
03 院宗教学専攻（修士・博士） 308 5 3 60.0%
05 院臨床心理学専攻（修士） 304 16 9 56.3%
04 院国文学専攻（修士・博士） 303 3 0 0.0%
計 82 69 84.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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参考資料1-2．アンケート実施率（学部）　2005年度春学期～2020年度春学期
年度 学期 回収率 回収数 開講講座数
2005年度 春学期 86.0% 773 899
2005年度 秋学期 83.9% 705 840
2006年度 春学期 70.2% 817 1163
2006年度 秋学期 83.3% 749 899
2007年度 春学期 92.1% 793 861
2007年度 秋学期 89.1% 725 814
2008年度 春学期 92.7% 789 851
2008年度 秋学期 87.3% 714 818
2009年度 春学期 90.9% 777 855
2009年度 秋学期 87.4% 706 808
2010年度 春学期 91.9% 839 913
2010年度 秋学期 92.9% 793 854
2011年度 春学期 92.8% 852 918
2011年度 秋学期 91.8% 812 885
2012年度 春学期 89.6% 844 942
2012年度 秋学期 81.9% 799 975
2013年度 春学期 94.4% 913 967
2013年度 秋学期 92.9% 848 913
2014年度 春学期 96.3% 1009 1048
2014年度 秋学期 94.3% 985 1045
2015年度 春学期 96.3% 1049 1089
2015年度 秋学期 92.4% 1040 1125
2016年度 春学期 96.3% 1123 1166
2016年度 秋学期 95.3% 1072 1125
2017年度 春学期 96.3% 1172 1217
2017年度 秋学期 92.6% 1096 1183
2018年度 春学期 97.8% 1183 1209
2018年度 秋学期 95.1% 1098 1154
2019年度 春学期 95.7% 1219 1274
2019年度 秋学期 96.2% 1127 1172







































































1 位・2 位常連の「レポート・課題」が今回も 1 位となりましたが、今までと様子が異なる










































































































































































































































グループワーク レポート・課題 総合評価 オンライン授業 丁寧
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レポート・課題 オンライン授業 質問 通信・機器 時間
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